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1 I . Rikoslakia vastaan tehdyt rikokset -
Brott mot strafflagen .................... ................... 69 853 63 503 138 465
2 A. Valtioon ta i yhteiskuntaan kohdistu- 
neet rikokset -  Brott mot staten 
e l le r  samhället .................................................. 9 770 9 763 19 675
3 V a ltio - ta i maanpetos -  Högförräderi
e l le r  landsförräderi -  11; 1 2 ......... ............... _ _
4 Virkamiehen väkivaltainen vastustaminen -
Väldsamt motständ mot tjänsteman -  16:1 ....... 528 509 981
5 Haitanteko virkamiehelle -  Hindrande av
tjänsteman — 16:2 ............................................... 1 171 1 225 2 620
6 Muut 16 lukua vastaan tehdyt rikokset —
Övriga hrott mot 16 kap. -  16-3-25 ................ 926 866 1 968
7 Perätön lausuma oikeudessa -  Osann utsaga
in för domstol -  17 : 1- 3a .................................... 95 104 190
8 Perätön lausuma esitutkinnassa -  Osann utsaga 
vid förundersökning -  17*4 . . . .................. . 67 75 133
9 Rauhanrikkominen -  Pridshrott -  24 ........................ 775 839 1 730
10 Murhapoltto -  Mordbrand -  34*1-4 ........................... 88 100 207
11 Asiakirjan väärentäminen -  Förfalskning
av handling -  36:3-8 .......................................... 2 615 2 194 4 331
12 Raharikokset -  Myntbrott -  37 .............. .................. 24 7 10
13 Tullipetos -  Tu llförsn illn ing -  38:11 .................. 21 16 57
14 Veronkavaltaminen -  Skatteförsnilln ing 38:11 .. 149 86 159
15 Salakuljetus -  Smuggling -  38:12 ........................... 52 38 77
16 Virkarikokset -  Tjänstebrott - 4 0  ......................... 29 37 62
17 Politiarikokset -  Po lit ieh ro tt -  42; 43:4» 7» 8; 
44:1, 3-13, 15, 18-24, 26, 27 .........................  . 2 874 3 282 6 386 .
1) Lukuihin eivät s isä lly  rikosilmoitukset, jo is ta  neljännesvuoden aikana on todettu, 
e tte i rikosta ole tapahtunut
I  talen ingar in te brottsanmälningar om v ilka  under kvartalet konstaterats'att hrott 
inte hegatts
2) Liikuihin eivät s isä lly  rikosilmoitukset, jo is ta  vuoden aikana on todettu, e tte i rikos­
ta ole tapahtunut |
I talen ingar in te brottsanmälningar om v ilka  under äret konstaterats' att hrott inte 
hegatts
*  Ennakkotieto -  Preliminär uppgift
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18 Muut valtioon ta i yhteiskuntaan kohdistuneet 
rikokset -  Övriga brott mot staten 
e l le r  samhället -  10; 145 15; 1715> 7-9;
18; 19 ; 26; 34:5-16, 18- 20; 36:9- 12 ;
38:13, 14 ............................................................ 356 385 764
19 B. Yksilöön kohdistuneet rikokset (muut pa its i
omaisuusrikokset) -* Brott mot individen 
(övriga utom egendomsbrott) ............................. 7 410 7 153 15 133
20 Tappo -  Dräp -  21:1 ........................................... .. 41 29 65
21 Murha -  Mord -  21:2 ................................................. 17 8 37
22 Tapon ta i murhan y r itys  -  Pörsök t i l i  dräp
e lle r  mord -  2 1 : 1 , 2 ........................... ........... 27 14, 52
23 Lapsentappo -  Bamadräp -  2 1 :4 .............................. 3 3 3
24 Pahoinpitely -  Misshandel -  21:5 ......................... 3 449 3 007 6 461
25 Törkeä pahoinpitely -  Grov misshandel -  21:6 . . . 367 330 669
26 Lievä pahoinpitely -  L indrig misshandel -  21:7»- 1 898 2 342 4 701
27 Tappelu -  Slagsmäl — 21:8 ...................................... 17 7 27
28 Kuolemantuottamus — Vällande t i l i  annans död —
21 :9 ........................................................ ........... 223 224 586
29 Ruumiinvamman ta i sairauden tuottamus -
Vällande av kroppsskada e l le r  sjukdom -  
21:10 ................................................................... 573 438 1 014
30 Väkisinmakaaminen — Väldtäkt -  20:1 .................... 134 128 261
31 Lapseen kohdistuva haureus ^  -  Otukt med
bam 3) _ 20:3 ................................................... 59 81 132
32 3)Muut siveellisyysrikokset-37 -  Övriga
sedlighetsbrott 3) -  20:4-9 ........................... 103 94 205
33 Sikiön lähdettäminen -  Fosterfördrivning -
22:5, 6 ............................................................... 3 1 7
34 Muut yksilöön kohdistuneet rikokset -
Övriga brott mot individen -  20: 2 ; 2 1 :3 ,
11 13; 25:1 2 , 7-13; 27 .................................. 496 447 913
35 C. Omaisuusrikokset -  Egendomsbrott .................. 52 673 46 587 103 657
36 Tavallinen varkaus,' näpistäminen -  Enkel 
stöld, snatteri -  28:1 ....... . 20 328 H  647 39 507
3) Aikaisempina vuosina.kuulunut kohtaan A. Valtioon ta i yhteiskuntaan kohdistuneet r i ­
kokset
Under tid igare är hört t i l i  punkt A. Brott mot staten e l le r  samhället
JR ivi Rikos -  Brott
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37 Törkeä varkaus, murto -  Grov stöld,
inbrott -  28:2 , 3 .......................................... 14 179 11 431 27 447
38 Moottoriajoneuvon anastaminen -  T i l l -
grepp av motorfordon -  28: 1-3  .................... 1 514 1 365 3 412
39 Kavaltaminen -  Försnilln ing -  29:1 ............ 735 769 1 453
40 Löytötavaran salaaminen — Döljande av
hittegods -  29:2 . .................................. . 133 101 272
41 Ryöstö -  Rän -  31:1-3 .......................................... 529 564 1 204
42 Kiristäminen -  Utpressning -  31:4 .................... 75 73 151
43 Varastetun tavaran kätkeminen -  Döljande
av tjuvgods -  32: 1 , 3 .................................. 670 621 1 373
44 Omaisuuden vahingoittaminen -  Skade-
görelse ä egendom -  35 ................................ 5 508 5 472 11 350
45 Petos -  Bedrägeri -  36:1 ................................... 5 576 5 605 10 565
46 Konkurssirikos -  Konkursbrott -  39 .................. 26 20 48
47 Toisen om. moottoriajoneuvon luvaton 
käyttö -  O lovligt bruk av annans 
motorfordon -  38:6a ..................................... 2 185 1 983 4 622
48 Muut omaisuusrikokset -  Övriga egendomsbrott -  
30; 32:4-6; 33; 36:2; 38:1-10 .................. . 1 215 936 2 253
49 I I .  Muut rikokset^  -  Övriga b ro tt^  ............... 20 443 17 618 39 486
50 Alkoholipitoisen aineen luvaton valmistus -  
O lovlig  tillverk n in g  av alkoholhaltigt 
ämne ................................................................. 405 217 418
51 Alkoholipitoisen aineen luvaton myynti -  
O lovlig  försä ljn ing av alkoholhaltigt 
ämne ............................................................... 999 1 214 1 965
52 Alkoholipitoisen aineen luvaton maahantuonti -  
O lovlig  in förse l av alkoholhaltigt ämne .. 76 18 . 71
53 Alkoholipitoisen aineen luvaton hallussapito 
ja kuljetus -  O lovligt innehav ooh 
o lo v lig  transport av alkoholhaltigt 
ämne .................................................... ; 903 982 2 114
54
..
'Muut alkoholilakirikokset - ' Övriga brott mot 
alkohollagen ................................................... 2 207 3 783 6 714
55 Huumausainelain ja -asetuksen rikkominen -  
Brott mot lagen ooh förordningen om 
narkotiska ämnen .................................... . 5 650 2 099 9 031
4) Lukuun ottamatta liikennerikoksia -  Exkl. tra fikb rott
4Rivi Rikos -  Brott
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55 J u lk is is ta  h u v it ila isu u k s is ta  annetun la in  
19 §!w rikkominen -  B rott mot 19 § 
lagsn om o f fe n t l ig a  nöje s t i l ls t H . i l -  
r.ingar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 884 3 13 8 6 412
57 Muita lak e ja  ja  asetuksia  vastaan tehdyt 
rikokset -  B rott mot öv riga  la g a r  ooh 
forordn ingar .................... ................................. 7 319 6 167 12 760
58 I -X I « Ks^ iildciStS^ i ■* Xns^l.l©s • * • • • • • • • • • • • • • « • • • 90 296 81 121 177 950
59 III.L iik en n e rik o k se t  -  T ra fik b ro tt .................. 88 579 78 590 168 896
60
Ajaminen juopuneena taikka alkoholin ta i
muun huumausaineen vaikutuksen alaisena -  
Köming drucken e l le r  päverkad av alkohol 
e l le r  annat berusningsmedel
a. moottoriajoneuvolla (TLL 8 §) -
med motorfordon (VTL 8  ^ § ) .................. . 5 O67 4 638 10 118
61 b. muulla kulkuvälineellä (TLL 8 b §) -  
med annat fortskaffningsmedel 
(VTL 8 b §) .......................................... . 381 328 737
62 Muut liikennerikokset moottoriajoneuvolla
-  Övriga tra fikb rott med motorfordon . . . . . 48 900 39 004 86 469
63 Muu moottoriajoneuvoja koskevien määräysten 
rikkominen -  Annan överträdelse av 
fö resk riftem a  om motorfordonstrafik . . . . . 31 438 31 377 64 612
64 Liikennerikokset muilla ajoneuvoilla
(myös ja lankulkijat) -  Trafikbrott med 
övriga kommunikationsmedel (ocksä 
fotgängare) ........................................ ........... 2 793 3 243 6 96O
65 Kaikkiaan -  Ina lles  ...................... ........... . 178 875 159 711 346 846
66 Juopumuspidätykset -  Fyllerianhällanden ......... 101 128 101 623 207 955
67
5) 5) Pysäköintivirheet -  Parkeringsfel
a. P o liis in  suorittama valvonta -
Övervakning utförd av p ö l is e n ....... . 11 402 30 573 44 814
68 b. Kunnallinen valvonta -  Kommunal
övervakning....................................... . 73 275 * e 68 671
5) Kunnallinen pysäköintivalvontä tuli V@ifBH.81l VUShÄä 1971 eri ajankohtina Helsingissä, 
Espoossa, Jyväskylässä, LahdeSSä? ödl-USSäs P©fi§§ä$ fäägiheella  ja Turussa
Kommunal parkeringsövervakning trädd§ i  khäft & ¥  1f?1 ¥id ©lika tidpunkter i 
Helsingfors, Esbo, Jyväskylä, Lahtij ÖISI&SiFgj S jö fh & k ö h g , Tammerfors ooh Äbo
